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Powierzchnia  Ziemi  jest  obecnie  monitorowana  przez  różnego  typu  sensory, 
wykorzystujące zarówno techniki pasywne, jak i aktywne, a obrazy satelitarne są 









może  mieć  również  na  celu  podwyższenie  rozdzielczości  przestrzennej  obrazu, 
wzmocnienie  rozróżnialności  obiektów,  zastępowanie  brakujących  informacji  na 
jednym obrazie informacjami z innego obrazu bądź też detekcję zmian przy użyciu 
danych  z  wielu  momentów  czasowych  ( Pohl,  Genderen  1998 ).  Dane  optyczne 




















Jednym  z  typów  pokrycia  terenu,  w  którego  badaniach  często  stosowana  jest 
integracja  danych  optycznych  i  radarowych,  są  użytki  rolne.  W  obszarze  widma 








determinowane przez  rozmiar, kształt  i orientację poszczególnych części  rośliny : 
łodyg, liści oraz owoców. Innymi czynnikami mogą być właściwości dielektryczne 
roślin oraz ogólny charakter upraw ( Moran i in. 2002; McNairn i in. 2009 ).
Monitorowanie  użytków  rolnych  w czasie okresu wegetacyjnego  i  szacowanie 
potencjalnych  plonów  jest  niezwykle  ważne  m.in.  w  ocenie  produkcji  rolnej, 
a dokładne i aktualne informacje o lokalizacji i powierzchni głównych typów upraw 
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ich wzrostu. Optymalny moment czasowy w badaniach upraw z wykorzystaniem 
danych teledetekcyjnych jest determinowany przez charakterystyki fenologiczne 
głównych  roślin  uprawnych,  jak  również  praktyki  rolnicze  –  żniwa,  nawożenie, 
koszenie ( Jewell 1989; Murakami i in. 2001; DeWit, Clevers 2004; Turker, Arikan 
2005 ). W klasyfikacji obrazów radarowych oraz upraw często stosowane jest podej-







Istnieje  wiele  różnorodnych  technik  i  metod  wykorzystywanych  do  integracji 



















( ryc.  1 ).  Czynnikiem  decydującym  o  wyborze  obszaru  był  jego  typowo  rolniczy 
charakter  oraz  występowanie  mozaiki  pól  uprawnych  o  zróżnicowanej  wielkości 
( od  0,01  ha  do  36  ha ),  z  przewagą  pól  małych  i  bardzo  małych.  Klimat  Kotliny 
Żywieckiej charakteryzuje się długim okresem przymrozkowym ( Balon i in. 1995 ). 
Średnia  roczna  temperatura  wynosi  od  6°C  do  8°C  ( Obrębska-Starklowa  i  in. 
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oraz  aktualność.  Obrazy  satelitarne  Landsat  OLI  zostały  pozyskane  z  serwisu 
http ://earthexplorer.usgs.gov/. Pobrano dane po korekcji radiometrycznej metodą 















obrazu  OLI  oraz  obrazów  o  bardzo  wysokiej  rozdzielczości  przestrzennej  udo-
stępnianych w aplikacji GoogleEarth. Źródłem informacji o typach upraw rolnych 
występujących na obszarze  testowym były natomiast badania  terenowe, podczas 
których  przeprowadzono  wywiady  z  właścicielami  i  pracownikami  gospodarstw 
rolnych, dotyczące roślin uprawianych na poszczególnych polach w 2014 r. Dane 
pochodzące z wywiadów naniesiono następnie na ortofotomapy z  lat 2013–2014. 
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Metody
W  badaniach  zajmowano  się  klasyfikacją  zintegrowanych  obrazów  optycznych 
i radarowych pod kątem typów upraw rolnych. Sklasyfikowanych zostało 10 typów 





nadzorowaną,  w  której  wykorzystano  dwa  algorytmy  parametryczne :  maszyny 






szumów,  czyli  efektu  plamkowania.  W  badaniach  zastosowano  filtrację  metodą 
Gamma-MAP ( The Maximum A Posteriori ) o oknie filtrującym 3x3 ( Wang i in. 2012 ). 
Ryc. 2. Ścieżka postępowania
Fig. 2. Workflow
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Następnie przetworzone i przycięte do obszaru testowego obrazy satelitarne OLI 




























zdecydowano się na pozostawienie parametrów domyślnych ( Kernel Type : Radial Basis 










































czynnik  Kappa  –  97%.  Z  największą  dokładnością  sklasyfikowane  zostały  wody, 
z najmniejszą zaś obszary zabudowane ( tab. 1 ).






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dane referencyjne / Reference Data





















1 25 0 0 0 25
2 0 29 1 0 30
3 0 1 49 1 51
4 0 0 0 35 35
suma / sum 25 30 50 36 141
dokł. użyt. 
user’s acc. [%]
100 96,7 96,1 97,2
dokł. prod. 
producer’s acc. [%]
100 96,7 98,0 100
Dane wejściowe




















































Dane referencyjne / Reference Data






















1 33 0 0 0 0 0 2 1 0 1 37
2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 0 0 22 0 0 0 2 0 0 0 24
4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
5 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 13
6 0 0 0 0 0 28 0 0 3 0 31
7 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
8 2 1 0 0 0 1 0 1 3 0 8
9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
suma
sum



























wszystkim  obrazy  zintegrowane  metodami  Ehlers  oraz  IHS  najlepiej  zachowują 
właściwości  spektralne  –  kolory  na  oryginalnym  obrazie  OLI  oraz  obrazie  zin-
tegrowanym  są  do  siebie  najbardziej  zbliżone  ( ryc.  6 ).  Najwyraźniejsze granice 
poszczególnych obiektów są widoczne na obrazach zintegrowanych metodą Ehlers 
















Po  wstępnej  ocenie  wizualnej  integracja  metodami  HPF  oraz  transformacji 
falkowej  została  odrzucona,  jednakże  w  wielu  badaniach  za  najlepszą  technikę 
integracji  danych  optycznych  i  radarowych  jest  uznawana  właśnie  transformacja 
falkowa ( Amarsaikhan i in. 2010 ). Z kolei w badaniach Shanmugama i in. ( 2005 ) 
to metoda Brovey jest najbardziej obiecującą techniką jeżeli chodzi o zachowanie 
informacji  spektralnej,  przestrzennej  i  teksturalnej.  Może  to  świadczyć  o  tym, 
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wielowymiarowe, pochodzące z różnych źródeł. W przypadku badań dotyczących 
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